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King essay contest winners honored 
6yGln&<tJo""" bylll'BffSCl'r<.>id<o</uli<1b<>lizesbrolbemood oodgct-
~~ °"""- ""l ...,.l!""'<lolly •illo ~f-Gnacl> A- a.lib<fohKi.'1 ""'"'pooplo."""'sud. Sk Ai.....o;,o(f"'' t.1 0Urt, <hnmilalx>J" .. 1'«1- cl<>aiboolKio1 u"•pon<Wll pl•m~ fi r,t in the Man,o ·r,•o myowoi""P""''K>O, boro<>lmi ... 
L"'""'Kin1 Jr, Eo,,.ycon«<1. t..11 f«l,t(ll><drum] i> Th<<•<M • ~ lh<a lol• Tb<_ ... _ ...... .-,_1,·, .. i...p=p1c k,,,cdby(iarcirosiri•1•-
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"'"""'i:,of...-u.:la,pai .. -1,«ondr,,,m. 1 n ol<dpoopc101>o.-io c,ol th<"""l<>t,..,~ 1. too. ba"O , o,....._- ,II< ,~·ore [of Kio1·, life]." , be 
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f..,.(tl...,...D,,islifobo w!>o .,...,.. •- li•i q; .,.....o..,_ofKiol)." ,.....,,.,~,...,,......,b>d °"""Jblho6modKiogaod Shoaddedlllll.1H-, 
-- how,.a/l«ledhi,lifo. h,.ppy..,u,th,_,.r""" Thefour,1o1dcnu,"llo ...,.;w,J111ini ""'-"""'"""II}'· pl""'1 ;o lh< _,.,, ...,,. "O..K101'0,poed,io,p'...i '1t!lk_J_,ui-
- .. ,..._ ...._ '"""'-'"'""'"""'-"'" pm;..,1 ........ -""'oud. '26.-,., lky,-cod,.._, ,-t 1tm>odo••")ll)ff>lllon .. $1Y, IOth< crowd aod"°"' l'<,o,<bpl..,. w»Ji•<n lO ""'1,eo,io." 
u.a,~.,.jtbpl,q"" Sallythloao.-- "- Saozc..O.,;,,,aidu,,,...;ll ~~~=== :=.:fo•ll<r.,ymboliu,d bo----on<ipr,,,entedlO the .. odoolS "M.,.,ol.ulhor!Goi'l'ffi- hl:ethiaono. 
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Cardenas elected chairwoman of TSC Board of Trustees 
By~1ollJNCan<u lJfB/TSC Shei1a foo..i;n; C.,o,uuc\ion Cc, ol Bu,.,,
. "'ab.:ito ,..,. fo, T<L•o,"" ~; .. bcu>«l f«tllc""<l<n"-
n,cmb<,ollklJTBfl'SCTuas.toprnvwle<tud<°"'"'«>cOol$1ll.ID'.lp«)"U"0
ut/"°""nc«l'IOmlW•'"' 
n.. t ..... , - ~- Sloe, ... ,11174.,,.1"'1:in&"""""• """kl'"•><boeoboforlk -•-w~-
c,i1,,e Boord olT,..,... ccnifiod """" C<>o,i,.«ioo
 outlO)UQ,......i..,11._ ,k-.l. 
~~¥i ~~ . :~f r2E ~;a?¥;~ :t~f;~ 
,-"""cy.bW,for ..,,..,..,.;,g, bc 1<rvin1 onth< ' Sctt«.n<>t1ho 
10,.,,,eo.,.,lo,g•pO«-',..- a,,du.<l<.,...d."""'..,d 
...i,w.oto.1,,.,.,.,pttlfl(>al TSC ao,,., d C11bolic <qWp
mcnlforone<I""""""'- Tboboonlollllo<iudthe 
~--•-lefl r,-,,.._- CampUI ,.;11,,1,ei-;,_ f
iNll'l,-.,.lhoS3ll.ID'.l 
•"•--i·t~ •'-' B,_osud M,,."1)',>ndoo -->ll<Aid. «-11..., ol II>< TSC 
=;t=1~'.1:1ai!! ::-:;\:•~-= !/omMr,IJr«d/o,., =::~dsu:< ,n:.~•:,;;;;;:,;:-..; =~~~!;';'d<d":;,I~ 
Fraoioo.Bn,odlo••e"11l""'·• t.::c,11,bohl•·i"l 1.••1"SO 
UT8/TSC,<b<rud¢<0old >p«,riuti°"" a.od ~.;.., 
,ml;IM.>ywkab<anl<I,;,,- <w><'UDIU<S•• .. ••bl•for In..,..,. 
ooum1111.,ror~-it•loa -frnm-Alfain 
"""""kori>«>n<lpl1'1SIO pc<>p1<;,,i..R;oG~ n.boam'{l'«klytj;<l<da 
o1 ... , ........ , ... boord udlhoPb~-· 
"'"fo,-P\°""6, Vallay." ffi<i"""b)'TitanTic<Ct.-
p.10 -.d ,,_..,.,ooud.-;op,;11 
:t::-·=~ :~:~::E~ t:~~f~i~ i~be::"E: ~~tffL~lS ,. 
'L&b'Cootlnu..Jf,..,,,,I•~ • ' lt<>cke<'Coo,;n ..
.. f,,.m P"&•• 
1011isoimpl)'IIOl,..,.i:t,toudd,o1tud<Dl$lS<fl<}·doi, .... Clalti>.willboU,..,..to.c
~·lodg,tbo TSC""""""and"""r VIP<in,ut. .. •·<llu10lhaok 
Clpoal,1.-")l.ab d,o\lali<J·Co<aCcio 11<o
111011&Coforlk--TI,el996-91-°"'""'-t 
1'b<p<•1011.,oo<Jn1,01MLal>Mll><1 .. ~<y.<lo<din1 Al"""""""dorl&t,,j<b<
-,n~w,pll>o'°""'boud. 
1.0,,," ho.,_id, "Thom"""'tbcan)'00<tben:t0holpwilhi"'" - Al...,l>kinu»n1otbe«eo
t .. ,II bolh<"""1<rttigt,S<Aool ROTC'°""s,w<land Pulot Mike 
,id.>1,.-obi<mu<UO<llto migblha<< •·1U,o:,mpu1a1·· Ooo.-lc:r.<>fHou-. who w
i ll bl ... lhe fLolJ . \JfB/TSC junior s..dn. l.ooJOO• ""O ><>pl,c, 










Mcadl..« """'or intbolimt)'°""'laboothc""""'°floo<, 
Teitin1=beononyo!U,eproJ'lffl'tloO~"""' "'-in thc 
SET-Dlab.llrlluE>ul,W<onl.A«a<,N-IDJo-mai! n.-_.,. ............ ,...,,;,,.,,.,...,f __ "" 
;;.:J-::.~~:~.:.~D.eaels.-•1t1,cm_,...,,bc 
"Yooha,·<to11001e at lout50peroentin<'.ltdet torecei•etl>o 
..,c1;.,:1,e...i.·e .. .r:,ca,<lo1101-.11w,ois.,.,.,..aru1 
abl<<0klp:,ca,pas,tbo...._-
n,<«rn""1<'-ba...:lualo;o1(CBTJi<al.,,•vail>blc;o12>< 
0<0omg roc<n.1<oc0<oin1"'tbc rol<»<.Slud<fflSwhodidoot 






StOO:nt<wmn't tllrillodw,!), tbc ;O..dmi,g•,....,_, 
.. openlab 
,1·11pi1yforallollhat,poooand~IOIOIO-
f0f,..k,q•h ... dy,lln<l_.•-.,ba<OIO,_..a,,_IO .. QIO 
io."fmln,,..Gi<,n,,n>H....,.sc:r.cl;><l.""Thoy-Oha>'O 






Man:h 10. 1008 
&iiJ!.?tisiL. 
Think before you vote 
on new student center 
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Vi,ewp9int 
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.~!:i.".:::.~-;-.:;--~~1~:::=:~.::.:.-;. ..,·,. .. ~, .... ., •. ,_,.,., .. ;,.,._,"""'I•• 
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n. ... \ ..... --.................. 1oo.-- ..... -.,1-■"a!Q', wlloio.•• .... •.-1 ... ... l"_..,,w,~ ..... , ...... ,. 
OnCanmus 
Professors observe Ramadan u c '"" ,,,r, ""''"" ,.,, TAsr Brlno.aA-1'.... s-..aftocan...,.;,o 
8yM.U...C..,.,_, f-R.amadan 
ils.mpty a dunp ,n d&ily ~-
oodrYidoolii.eJbdp b}'m>l'-
~ ocl,«lul
e, ""N<Ym>lly • .,~ are us,,;! 10 oat'"I .·· RA.lioklgy -"




toa.noodJ ... l.11,•~utV.ll,y Mosl;ms, ""N""'"""°"""'=rnr,,e~oeb<dol• -thefil>
ltimohol<>Ol;rt_ Begj..,01\bis-.lb< 
•o<lu,;lin1 • h>Odful ol lJTBfTSCfocuhy,p>id _, •~"•" u,,m
. I<'•""''"~ to be pon• ·He ""'" 10 Lh< L<,,n ;o








<l>•·nand ,...., ;, 1 imrr.eJ;,1c. ha,e1mprm «loiOC<lh<n
 lest. 
•~ll., 1hocadoflllo-•-..d<t<nnin«llyo!,a,u
o.,.. . A<Utba1.,,p<tmil$blo ·•i,.•c,1timol~
[1othe ]("""' """lhe -<1._ 
byLh<.,p<,ogoftho"'"'- D,...,.. iocluJop
ow,-.•-<>"«-·1,c1(1:i,a,a IJ.C) mi •-& d
,I!, de&UG>--U..TASI' 
Mn,hm,,,.pntheiruolipi,ooolfa•iogDec. >ndfoo,play, -
.lrin<in1 cl,om>U1b .. dMOO ioip...,.<. lll»<o.,.bc<n>b
le. tat ... iulcng<ll(n•·•-J. 
J0<1<m<m<.....,. ..... ot.,.,...,_.,....i,..,.. 1-o.,,,.,...,f"""
r.,,;n1&r<<hl!Jrcouod<, "'l""""'"''';,, p,,,o(<he d,m""hy 1oilh w,i1ing •O<I 
do<d'°"""dAll>b. R=w- ot,1'<KoAn. 7,tbo...,ab.l
lyill.andpr,-•<mw:a. TASP)"«1""$bop:b>pas
~ -._....;..yu,ow;m>tt,, 
1,1om·,1>;1ybo.><. 1"" pn)~rwm""'""11 '1>c A>SiS11M 





Asso<.-F'rnl'c1St>r!'ukul~.ot .....,,.,....,,...........,.m«li>...,...)p,q •-o.nt,opo-,ltclp>1ud<""' n..
-r..,.T>lc>o•Tip,for 
oh,rongl i•haod Spc«h<i<1, .,,meo1,r,.,nicip>t• l,J,m.thc)·
,~,ulor,,pc<th b<corn< f,moli>t ,.;,1, the T"-
Sl'"o'<IR>lq>olfrr<w.)1 
,:,J,oR,mo,.l,o.,.,f«i>INOIUCban,o<l<ptb "1'2M•ni:
"""-"''bo<>Cp, lla«o( p!>d.Kalst.ill,~"'""" 
IOOV<f<'()IOOaO>Joty· .. 'hilo 
p<>,ru<cd1t1;p,o.-i.,....,..,..... lilam."Soold;qu,mi 
·1,,,-i.,gt1m u,,r,...,.,._,..;,,s,;11, ~""'""' 
"E,ol)ch,M""""•<he""')'oiS>ntaCl•u<. makosoheioJ,,,d
o,l\nlyJ1roo~rl1,<qou<1 Prognrntcs,.•IUch _.,su 
"Maoy•-"'-"'·•-
an,J th<<ullOrcc<,I ,,o,uio1 pr,,eou; ...i W)·· ><lf-<<>
>hol "" Ofre;,,Jing. ~, iLin




""H,,wm;ny ch,ld nen k..,.. ,h<,"''l'°' ' "" r...,ol1hebtc
.<,niofll1<l""-Morcolud~ ~1<>h<lppoopk,-'l
""' f<>=«I io,u,.,,,,... h>.< 
~l>j:i . ..-<he"'""'•·i;< l'.io«.oc"-""""'""' \'.J I,)' Mostim
< oucn,.l S31U1'l>) f"")<r ,, , for \he TA~I\" .. id J
oan """"'" "'h<IP'"""PW•loob 
101boB1bleT '"""loeioW




- ""'""""""r"""'""'"" """' ...,_,.,.
,...r""" '"""' 
'Cc•-C.n-..ir....,.p..,, 
;"'P"">"'J>llll<it/w:,•od~ ><>d TASP~&llbo 
~~~g ~f€g§ ~~~i ~t~~ f~~f~fl 
• "'"'"'P"''~""""ca,. f"'OJIO .. ell" thc[TSC)board."Ru-~Slld 
;,:::::-:::::.::: ...::~~.:o:..::i:::..:: ::-.::::::.:..::-.=: ~,,li"""BE.,.TH.,.E J .. UD .. GE,.! ~·t,,,"""'1,j\,eod.i<,J cen<er .,-o,,1J be ...,d foc bOll, ..,,..id be «>mplem<ti-
--Oooollllo.-impo,u,,, •-!wc,e,-i,ooodcd for &llbo
 wy.'" 
.... .., .. ,,-,,,,...,. __ b-W• - --lo~ 
\l;Jl; .... ,Utak<pl>cef,- f.li-i-jij4iHIIIHlMii\ffihlhl 
~z)~]~~-~:;::~~ :u;;~_...-;;~.ve: ~I"';;:':;;~== H J dd s b' ,;;.,~_ ... ,.,,;;;, .;;-.;: __ .;::..,;;:. ~"- as u 9e ara ia been playmg hooky? 
17ie (lrearest porr,er 011 f.arrli fs love. With love there 
slwll a/rr,ays he peace. WM1111q you and your famflv 
lots oflove on Vafmrfnr's Dav. 
--Aurora De La Garza 
Re-Elect 
Aurora De La Gari.a 
Cameron County District Cfork 
"To Srrve The 'People" 





lht~you el!cl!dlLlmt,idol tduo&l.ors,p&ttnts &ot!Ju,J;o 
~.:':~Dl~lllo !:rm:=~= =· ~ifllos ="' >wJusttceoflhePeace 
Arts & Entertainment 
• "Ch,uingArny" :..=...,~~ :..:.--:= 
Wll<n,.... 11>: 1a• lim<)OO you >h"' •P and loo!. )')'Jf 
J"'•pi o f"""c(\ho TV>IIO •""'Tlllo is g,, ...... fo, ono 
ati....im>d-•)1o•;cbacb. l(X>l,,.,.,. 
.._..,,, , ,,,.,.;,,roo...,_1bl lf)""'u11rodol>po«· 
~-..nulti a1• .... •l<,•de.,. mook,,ymclod=o,p,.._ 








Smith ponocr. ,n•"l"'li,n, suspi• diff«• o< - ic. ••
ma<ldar 




....,., Hold<o"o(BcnAffl«t) ANOOo<..UU,,0,-1.,btt allh<>uab ,.;th~"""" JI<'· 
p<Qblcn,. • comic book :,,11<1 ><hool,'\ll '"' tbo nw.ne« <,I " ""'• i, "ill W«1 W
"'11 
wbo 1,-i,""t """-,,~•1«1 Je,b,.,, li/e, o, a, B•nk)' oerompanl<d b
y;.,..,.. 
•f><o.kcowu"""'11«_,;c c,,llod0."lh<l'lol:;blaf,._" ,<>11r,.--m,mo, 
~ - - ~IBl~~~a~.--~ ~- '.:~t:=i..~~ ~:~~;,~~ :;;:•~::~ .• ~ 
SofnnoAmyHy,nda-ondp;...,.-..,, IObo!<>lun, Thcimm
ooJi,to huapoirl< t.>l or<ll«Jmpl<U 
~~;.'.'.::':r,://.:,,=.-:~:..-=.~•~':: elfoe1m<ba100Hold<d.«>a ~•;dilOdoCJla< 
p<lfotm«! withl'-'ly"i Op<r.1 diRon10 1nJ- Sht 1<tO< 
roo...,,ond.....,loditctto,-dtbe!JT'HffSC0po<aC.O.,,"""y. 
::2:.:~2:~r~tk~·.== 
!lartao• tiroy,Mu,,oy,•pipco,p,,.isl.wiUp<,f'"11'1 .,, 8 
~:!: ::.:~~l;":.,"'S4~=~~ 
>n<lfrulo,VTMSC...,<l<r<., wioh a va!JJ.tod!D. Cra)'• 
~ i, 0<p,,in.<hoi_,.,,., lll<Ep"""P>fo,o.di<>l!bo 
fi,ip,aoyioKiop,;11<-i-p-!oc,p,lvid.a.-.<b dto 
o,,p,,,~~y. 
A fOOW!f at! e.hibot op,.o, at 700 p,m, TOO<d>y i~ th< 
Riclwu;,oAR-Ooll,l)'.Tht.,.b,bd ..... lhro<,p l,illtt,6. 
ARE YOU !N Whal i• R= lnlion 101? 
OIRESTRAITS? · •• •~n"'~""•~--~ 
/lfrfu M<iHd•<· u,I .lf•'J Coltlo •fl•r lh r•f•r•u« S•<••tl•J· 
Duo strikes a chord with campus crowd 
~y.-.. \\l lborn "S<.Jof"'°'l.a,ls." i•WllmO<.-ob
.cb,.f' 
~--- n.o.~, • .,. ..... ,.u...-.,., ... -"' . 
oa,1>< ..... qorJ-.11. 1 .. , .. ,. .. ,,..,-.i..- p<n°"""""'lil<lhalbolols .. 
th< n., ••• ~ h,rp dUQ. r""""""'"'""'•I- Fnnoe. · --·• • O<nW>•· 
M<i><a-mlo.,l,.lo-o. p<r• J1poo,l¼nlnlLThoo<t~ol Alln1DCJ1..,.,_
,,.,;0p 
lmn«l•oU..SllT•B-"'""" ' u,..tn<af..,louMd.\oiplpr;u 
All<rlllo 
!,all. - ... ~---. -~-..-i-1011 
Mop,r Meo,..hl<O , note. ~- Tho,...odh>rmooy,nd leut.ooo ,odi r,du.d
,.,..the .. 
U. Ml>)'Ooidoo.lu.rp.'"'"' «andatd rlt)thmoofB<nJ1n1t• occl•nn<d ft'lltsid1
111-wo 
pn1.,,,,,..i ,.,.,.i,., •- O0,1,,.r, "An,..-·...,,.. •·II)'..,. poopo. n.,y «>ti• 
1'76.A-.,,,..f.,..Muioo plof>a<h<<l.wicol<lll,n,_ •<n«l l,_.y ...... _ 
10 MoHooh....,,u l,o,e r.o,hl y --.:'°ood '"'"h u., cnml-..,..i-.010 
== "''",.,_.~,nary :=.:!:.s:;:.::.:,':; ~"...i~...,"'a"".!:. ~ - -------~ 
no .too p« f.,._ .. "S<.a;d.,..t..t"'..i- r.,....-.-. 
-•1•ori«)'dm..ioof-Aodta.,..utbu" """'"""'"""""'"
"'".""' 
Salo,,Jay n.,-,1,ep,, --•"f'llyh<l<JJnod 10 bo 1 m,oiciound mol:o
,.,.. -·---will, "fON)'" - o.-,,·, • .,.,..,- ......... ,... IIUo ___ .-...i"Ow•i..•10 -•lolof-lOil." 
Pirolli!" R.o.ou·, P"""' t1io,plood>dircoof•••-- n...,·,cn .. .-
from·1.a1,....s.01oo .. • llllll<oofCmn<al'll,a. ......,.p_,i.o.,.,.b .
. 1c 11 
:=.?c1;:. =::~= =---
Mark Your Calendar! 
Telephone Registration fo, 
Summer Session I 
begins March 16. 
Telephone Registration for 
Summer Session II 
begins June 15. 
Course Schedules will be available 
in early March. 
nfftl A:~~ennc~:~ ~=ir 




Prof's trips help 
students discover 










Root., l>n<l lorm, ood ~~«,fall,"" 
..,.,:o( U.,o>tu,.l,LL""1i0tl<S<udcn1< 




L« o. Tahu<o. ct,;op,., . Yo<atln, 
Qu;ataaa Roo. S.o Loil Poto~ . 
a:;~:;::~:.~:'t:; .... 
,tai rc.M «1hatc,a bcolfe<t>d iothe 
~~~;..:::·::~ .;.;, i, 
Cluapoo.ac,;,,r•h,oo Paol! 
"'h"1 1bcgm,n.., , nd tbc •·•-ow•i• 
Mo"""· , .. ond<he ""'l°' a,choologir~I 
::..'::"~-°.:':r' '""Y°'<hil.,,. 
11o,,.,...,,, • .,.,.,~11>••- ..... 
r~!:'1::"''""""•""'•'"'"°""' 
l'••llmal.:, W lnpsl•>« a )·ca,,J"°1lJ 
OwToD>)~>D.l <,lwi .. tb,......,_, 
n....-. l'>.o11.;11 '1koaf""'pl0 
,.,h.,SanLllisF\llol,mThnaohp,u 
• Md<IJ0Sltr(kjt)andG,n,Pau/J•-W1,tud,n1<a,Barbora',l'atchat Ran<hO 
?~~:"'~'1:;ul r.-.,.,_M,... Son Lw r «oJi. 
• Srud,ni,m,,ringRiDS.,l,ina,a1Ran<lwEICitlilo,fo_,,,i;,.,.,. 
• T!«susr><n,;Mb,i,Jgeo,· ,rRioSobino,atRon<lwt'/Cidito,Ta'"""lipa,. 
• Case,,tMrdr Mi,olja,n,ar/'oknq•<.Chiup,>~ 
• l'pn,.id oftiuNk~,r.EITojin. i•,,.,,,...:. 
-ri,,,,,,,,a.,,uy&~PQJ,/1 
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,,,..,b7 'Londo B,o., . .,..;n, 
Mu<b8•~ 
M2<cJ,2l'Blion Bh .. 
h!a.c1,Z2 'Bli•n m,on 
M•rl2S•o.i,· ... oo oa1,,...,. 
Mwdl211"(;ah·-
April• •w- e.,,.,.,,a1e 
Apn15 "Who.non Bn,,.·nivtll• 
April9 ' Al,io 
AprillO ' Ah,a Al>"io 
Aprill8 •:.a,,....,"'° e..,,..,,-;n, 
April19 •S..Jac,oto 
Apnl:U 'i..t<do 1.m:Jo 
April26 •~.,Jo i.M<,lo 
M>y!I •Bliml B,.,._ 
Ma)·IO •m;,.. B"""'UYillc 
'Denc,.e,""'f'"'"""f&mO 
Pioa<ooSi•""' Feb.16 MaWl'irtl< 
Pi•-Doul>ic<f~:01-/ldf 
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Aodoo.,•lbe"R<d:<1"...;l l ,c.,1<> ... i,.,""";" iohi1 fios<ooll,,.,conrer,0«llJl
>O,"Hch>o 
"''"""°"'""pi<d,io•o<>l-.-uaraallid. 
Mike A New Voice for Brownsville 
••■11ua liU·4ii·ii# ·H:M:LiUO·i ■ i1ifiUhMii 
"I 111anr ro suve as vour nrxt Start: J(epresetlfnrtve becaui;e 
8ro19n.wJ/le and Sour~ 'Padre Island nrtd ntlll leaduslllp as"'" moPt Into 
rlu: nut century. I wl/l restore confldtna and trust 10 rk offfa of Start: 
J(eprestllf«rlvt. Vou d~uue a represemarlrle wlw ,vorhJ for vour best 11/tu-
ests and nor f,,, sprr!nl lmue!J/s. I prom/;;e 10 1Vorlc ~ard for you mu! vour 
family. Toqnkr ,r,e can lncrm~ tlu: rducaf/onal opportunfr/15 for our 
~-outlt. hflll(I prosperity to our hard,vor/clnq peopk and ensure 1M1 our 
mvlronmenr Is proru:ud for our c~!ldrm and vrandd,1/dren. I rPOufd ap-
prec/alr your confldmce a11d vole on Marc~ JOI~" 
Personal Information 
• B3chelorofAnsi11G-~t.CollcgcnfWilliamandMary 1990 
• DoctorofJurisprudtne<:, Univtrs11yorTexa.s 199~ 
• GcncralCounselS~natelntcrgovcmrncntolRclntionsCon" niuee 1991 
• ~1cA11.le,SenatorEddicLucio,l!l'91 
• C.:,ngressionallmcmmC.:,ngressmanKikade l~Garza. 19118 
•A<socia1cin1hefirmofRodri~.ColWl&Olaney,L.L.P. 
fonn~r Soulhwcs1 Conference Vnrsi1y F001ball Player 
• CamcrooCountyYoongl.awJcrs/\ssociationSccretary'97•'98 
• Member B,,,,.-,is,;nc Chamber ofC01nmcrce Education Commi11cc 
_ ,..~ : ~:ix::.:-;~~~Yc::•ionofSlaCeBar 
' • Member Natura l Resources, Eneri}' and Environmental Law Section of 
American Bar 
• Member Go,ttnmenl ond Public Sec1or l.awJffl Divisioo of Americ.an Bar 
A.ssocisiion 
• Member General, So l" nnd S,nall Fim, Division of American Bar Association 
• MembcrLitigationDi,isioo 
• Member Youngla")'e<SDivisioo 
Politioal odp,idf<>tO)'Tl,cCampoigntol:.l<CIMi~eRodrigue, 
Roiu<lo0h·en.JrT,.....,«POBoxl2•7Srowns.;Lle.T<XA>71!122 
WE'LL GfVE You 10 WEEKS. 
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Marines 
The Few. The Proud. 
"_"·_•·•_·-_·_•M-----=T,.,i=emfm-"'N.iu~e~vo~~~-;~-;-;-;-;,;.~~ 
Homosexualidad: fisio logia o genCtica I r 
«->mindividooddcual "Alfria<lpioloo ..... (1 
•,11,,.,...1,r..,,.,.110,1d< loo"°""""'o.ldl""""""II\JII" 
~- """"f!<J<Mjo" y M011l0>
1u«low,o,no 
La~l-iul•O,ti<N Lo Mmos<,uall,;la.! iodivlduo, <OO 
difeitO\o> 
::: .. :·,~~ ::,,J:-::-;ri=. ::.\:~;,:.=: 
"'"' ' y '"" <I ,·, lot _J , ,,n1t~o.diJ0 Wood dijoll<n11«0 
~ffl"'"'pt<l<"'""olo ·No"""""l'<ioo, llem
lolle>pn,s.luilt,u 
d , n o ,. ; • • d • ,.,.,_.,."><>Ip.., >1m« .... a1--· ""°"~ 
"Hom.,,..,11~..,•. 1, '">I l"'"'"''",dijoWoo<l, xon:a.i.que
oo,.>«pt,,.10,0,. 
,.,.,, ,, , 1rolp,u.Jol l du,mo Ea,.., d<criOl<a,, IJ l.,l>f!O<>o foon:, J,.« 
,.,r,_, .. -••f<nJerallrui<o """""°qoe,,.....,,..,i. 
o;,.w..,.vu~que .. -....i .. <kt><11o1,,... ,1,0.,,debm....-
wood . di,.cw,. d<l o,;:,r,u, 1, dlY<nidad.<hjoobl<rwfl
"'IO<lo<lq•"""'"' 
dq,.,um,111t>d<Ck•1<lo,d, lo , 11, , o,ur",dijo ~ci.,.,_.....,_... "Sctll<corosc>oaly _,_,.,..,,..,; 
..,,.aivmNl>d.<0<"6,1,....,casado(,),.d......,.,..rmc,
o,llO•-wl 
,, .. hm<laqvam<,""' '"' I"- mu ,,:op<ffl. Nece>ican»< p.ro" ><l,lm
O(, ). ladrdn o 





~,d.,;.), .,,..,,.,, lo,..,,,.-, dljo p.,,





mol-•""""'"""°•<11..i, .. «.S.p<;«olo1(0 , d<rido. 
Sl,,mbars<>,t"'<l6ufK'l'l"""'"'""'"'' d""' ....... ;,, ... eotodlan
1 .. , 
""""'Y"frimio010<11andot,ho<,,,,<auaJldad<0mbl<l,l<o0<<p1
0m1Cbi>ta le>cru 
..,,.<><1qo,eoo .. -4<,.po .. d<1>i>tiro .... imabillla:l
pan""'l""y- ~,.,kf~M~fe,l<pnp.,.,.,t;VU_,
.,, 
,.,.~,po.i,. , P,-,l1<WllfN..,y l1bo<no,o,.xulli4ad,1""'!"<1o•• ,~...,,;.,.,,
._,«u;,,.Ja,,..;,,,,_•la_,_ 
Woo,J pre,entH O,ru ..iucniv, o,ofo,-m11lvo \'«
 p>,i .. l!c_ ___ _____ _ 
El eituc/iante de ho~ Proyecto Mujer ofrece esperanza ;:;;~ .... a-~. 
:r.=: ....... --ia ,g 
f,~;;£~~:=O< 
a,Jit0<f1C.P.A,>tr,,k 
2-:·it<>i',0 : ~'~n;.:;~oJ :t'.;.:::!!~>;:;:.:::;-
t,,n......i._., • ., .. po,1,..y va_,.°"""i.,w 
t:> .... ~<>lm...,lo>"-'l:ro.»1".....,_fflO"°'"'b 
lu,ocl)n,lo,»<:1ifkio> do "'udiu>ll"d< • o<crio11I,. 
mi,padrn,y""'l•1)W1d<Mo~losani...,.,y 
o ............ _,, b-=M<SUIUrll 
::.:::n,:,··d,. l,.d< ~.;-';"'"'°"' "" 
~ B"'" El r.t<:.....--..-~-1 •• , ,., ..... -· 3~2:-6~~:¥.£~~ 
Tiempo Nuevo 
Carta~ al editor: 
El racismo debe ser cosa del pasado 
Lap>IJbra r...:...., .. muydifkil p,ndo;:~-no .. dt< .. 
"""f'O(>.EID..-i.....,"i<t<<Nm>.malP"'r>""•-Yor.,,..,,,..J-• 
:::. ;~:.:·:=~"::•:; ~ .... ~1~.:::.::":.·i::c."7.~ 
.. 10,l,m>)·O,..<nn~opielM1<><oy .«\Jo)")d< pid!Mmli,La 
=~-=-,~~:r,::== ;,;,:,::~~~:1r::":";;, 
M l'"''"'"f ~i'" , Yo1l,mr«mesen,at,,en fr<0<0d<l,ok\n,h1,11 
'l""l'"'"''""""""""''h.>ci1dr- .Yo m<><0tf"'"Yioo;!O>Od1 
r •<!'>'lll110ol,<>llclo,perooo01<hl<ieroncaso.Nomeru>111,1 ..ur 
,...,,..,_.,..'l"<,..i, -.,,q.ehl,Ja,naprcgunu,1,..-ranomo 
_.,......,,,11<po,IJ1<1<1<m••)'ll<l>r•,m< ii""""'·Y•..,.,...,, 
f«>ro>nl<'Ol1.,..., ,,"111111acJa.,.,.1losperoo. Un~(J..,. <Mlt 
<1<'1"'1,__,,.,,,.hl<l<faa,olldo.F,,aiylootlt<00dprioc;,ol 
a«ro,d,1o,...-...., ... -.,. >lril,.._.....,.;pcmy1, .......,.foo~YO}'IIIOOM_qo<_b_, _ _ _ 
- ... ,p.i,1;i,,,pcr0 Mno1<11a«oc,oo._,,i>t<_.,... 
=~~--bi>loriay.,..no><""""''"""""· 
El billete \Ude u l'eces ablanda actitudes 
"""°' '~:= .. -=..~:':;":::'a':~!.:.'"':::'!!~~ n,,i~"' w.....; ,li__....,,..,,._,,,.1,a-,i..,,k1• C""""...., <lifet•• 
o.u»qu,,.>o<<nJido~ut&nlO ..,,.,ro<lesarwllod<,..,;i _ _ El /o/.o_,_.,.o/i,J,,,J..,uaeoje,ao/,ofui"'41l..,~1..,'1i,o. 
!1<iin>o.,,.,.,per,oo,Jaqoo10 m ... traeo"'"'mind&.unapalobra ~.~%;::~E~~: .. :-E;::•,," ,-_-_-_-, . -_-.. ---.-... -~-.. ---,,=c::=11:;-:c.:ciM:;::i:!;::;:,-.,-.-.  
i~i~l~ii 
141..,., .... dtl0Km1n1d«liwa 1 C<iellr>rl1 dl-klld adoil•lstrtr a l>!MCOl.i.dOI """""· La homomOllldld 01 P<O)'f<W no, .... , . ,;, .. 
,uuu11I y I• lobo, d<l Dr. Manin Lu1her Kl o1. Jr. 111,,.,. ,i,,..,,,,,dl),> Wood objdod• matfinaoj6o, 0,,,1, y 1,l!oa,,.,.,,ra_propiasi>>ln 
u,,:u,..-,1111,1,-uotriunl'o.A - 10< "'""'"' quo a,~1f .. Elmoct,l...,U<ll<I,, .,,..,idn-.dijollW y porvaiir". dL1>""' JW1 
pt<S<OW'00...,, .... 1oo, .Od, "f'10ldld.T001bio!ofu<roMld .. oblo loe11M"homofobl1.dljoWood. "Lo 1..,,. .. , ..... qu, -idnO...oo. 
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pan.bc'""p,,p-p,ofilllll11yhubkroo.r01_..,pco,tt....,dc lol ...... loo,01"tfllmuy ~0mo,.,ualldod coo la m,p0!1111001 l1Dljer.quib 
_"",,....,.,.,.....CnoquoNECESITAMOSquo .. wd""'o"Cll"'" Oll "" IIWC"lnldad. oan<terlsl~d<ftop«oy•a ,_.,,pOr,fmiurla<lan< 
_..,, tif,odc.....,.,. IJMldeo><riaquc1<orpai<wu, .._ Eolt•""'l<PfO(o) ,ooci,oci, d,I '"~•••la .....,,qu, ~;,o,.ibl•loo'v 
1iail'"' '"'""dr.,r.,.;..,..1<.....-, ..... lal>xtneJr10-..,><_,.,alfl'l,odo,. di,,ermod".di),> '"'"'""• " dlJOE=bedo. 
,..,._,,...,..-... .... m&oooprnp,l<lo>,.,....i,,14,;10r«n1Di4>11. wooo1 daqucur11u,.. r,ro •b 
1,- --.do(o)sl- -.. .. i. •-""";p.,ldo •• •• • .... HI, I la..,, ol 
AltjucnA.R..__ m u-..ua1>bl.s1 .. ...... .._ ........... .., .. _ ,~r ... JU .»II •• ,1 
_...., ,-. ... , .. ....,.c1o .. 1a-...i.s..1 .,.n.le'flnd1 HI. 
'lfa;pyy Valentine's 'Day .,,• 
1>o..tv.t..y=-,afr,,J"""-'<,,~,'-•IJ""dfr!,J...i,{. 
~:!;'¢?;f.£7;_~:";.~7~...r':t°';u-
i;.J'_,,. - y,,,,,_Fi,n,{.,f,,,,y~'!l.Jlt7,lt,{"""' 
:::r; ~t~-~~ ~~!:!:."::rt~.: r,,-:,-
.,.,{1 !,,;; :,,,-.-'M,{ 
1>!y ·rlyf"tf'~'.I:~ '""')"'"'~~"'"' 1"'""""·- 11""'•'1: -
;; t;:~-;J!:t~ :.1~~ !rr~Jr,~t::t'tt· 
!';~y'':;,."';;'::,.Z';.{"1~;.i,/;;;;~-r::,..,~'" 
~;~~- ~~::.. ?JY"w~..,f«u/C-. 
~t,%1;;;'-~~·2!.."''lt/-rt;~,..!,.""';~:-a.. 
~\¼lru,.," (Y,,r,,,n',Soos), W,af1•fink,,.t:.,,,;"llu-,· -
'ToO,fw. TMnl<j,..,i;,r.,.y,ano/myfij,, ?>t""'?t.il•n•nSfuw 
i'!l"?G,,,a,(,,fn\'ktw\'Day.yoorl,on;_r~..i;...y,._s.,Jfy 
~f~~c.;1~~::::s:r~ -~i'""""" 
'T'oltn<k: r .. 1ji.,d,,-l"Trinvl"o~.,,.......,'"8,.lo....-
~~!"""J"',/io;,,..fu,,.,,i,. 'lfamv.r,,,,w,v.y- ~Y • 
~ha 
, C<TRNEJO loPEZ 
Wi i i4MitH·Q& !MM· _,,,,e,111111 owe 111 
The Collegian 
University passes SACS accreditation test Mr. Amigo coming here 
The SouLh<,o A,,ociahonofCd leg,o, .. d nud<1>ail1blcth-ghtl,;,,jo-.1otic:
e.""ll•!V< IJ'(6frSC ..;11 honor 




D1oodUT81fSC .. ,_,_,._ ,__ _. 
oyoo...,_Ftb.l:6 
s...cs;, <11oofr.ci>1-oa:_.or<»1- n,..,._,,,,..._._o;,...,.a ..,.., •• ., .. .,..lls«twlde
r 
l<i<>ond,o.Y<mtiaiolh<'°"'h<mUrule<i Sl.odeo<Arr.,,.oo ,!><U<dl<ne<d<ho
t<>l'f M.Y miJ""""'"I• '""" 
SU!ec.Th<l6-persoo•i>,Uog l<1tl'llm•odoo d<V<k,p,neat propm 
_ af1<r tl><t,.d; tioo&l ''10V 
=-:~·:::::t=::.'.;: .::r:::-~=h,~== =~.~-.!,,"~::.:: 
!iillfli~~ ~=~~~=-: ~::=~==:::..:;= =."!:::~; ~~.}4..=·:.:t~ 
d<ho<110 .......... <yaxnow,i;I}< '1'Moom- t,c,,..,Cwod11<ho0o=nbcr-oad
t11e Gl'<m ~Cb,ld- T,,,,, ...... 1 
p,d,eruive.ouml""'odoca<i-1-oitic>Commi«iooonCcll,p,s 
Telephone Registration for 
Summer Session I 
begins March 16. 
Telephone Registration for 
Summer Session II 
begins June 15. 
Course Schedules will be avai lable 
in early March. 
OnC us 
Videoconferencing cuts 1 ·~·~~-~--... 
barrier to education :;:."!.::":" .. ::;: :!/':!7!".,:;-'~·; =;.,;=~= ia<1odi.,p:,p,1-. ,;,;,.,,.r,.,..;,r.....,_...i,.. -.....i ........ "'F""'• 
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New student center 
needed at UTB/TSC 
v.._r"'(l>dimncmkf <•'<>~>c<>lllop/an 
f<><tfl<O<W .. - «-, and•..,..,,·c, •'h,cb ] 
voo,,1op,.,. ..,. ~- •1 U.. laas.N.,,.. lll< >=-=:=-~~:~~==;•~ 
tllo 10C<,10dmtt•oi, ""J'"_zs,..,t,c..-aboutUH, 
ru,"".' <>I <ho pror,,.,,od ,<ud<,. =tu, ~11,ch 1 ,m 
:;::/ov0< Q[ b)'nulo"1,nyown<>pnioooollli> 
TI>ocurwnOl _ _ ..,. ,. ou,dw,dmdi, ..,. 
~;::,=~~ .. =,;; 
- -•-bo•boed-l<l lldppaylorlbo 
.... -.p ,.,t,,,_n,.,..i...-c1ra,, 
10ralh< __ _,.,;,.llie,s...- ... a.... 
r-,., ... -~"""""""' ud 
::::-"' "cti•ili«,o,,oly ""'1<i"l ""ri,i,rd' .... 
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Everyday activities count as exercise, experts claim 
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March 10, 1998 
Judge Everardo Garcia 
FOR 197th DISTRICT COURT 
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New campus film club 
to feature art-house 
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~~:~~~?:: ~:<: .. ~~qd~;:. 
""""' r;,m._ U~lan.l, !ho '",.. 3S-mm. fi lm, . , ·,ot>;e 
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 a II ,::i. j· II a 
--Wharton, Galveston lleeicavvic -;:===::::-- -------
Scor pions in the dust 
R1"" ~ .r. ... tauwdlad ■• 
~ 1111-.,, 
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f"l<h«f f,.< and <•<>-lhl,.,, •'«ktod lh=t•""' .. <><> 
=·~";"!.;;!;".=: :.~~ ~'::: 
(■ ---.-..i--i,·b)·tlo< 
:r=.;?-E =::~~nb~.:: !=====' 
5<"'l"p)I...,,..,_ ,....,. lk)"Ndopu411-.• 
>h< """ S<otpo■ Bri1 l■>m<""'--■J ■ fi,.._,__. 
;::;:~~!:~ :~:1:,::-.::~; 
"ln ordc<tobea1oodttial t011rt 
jlld10,y011firstn=ltobeagood 1riall1wyer.Ov<rtbcpa<1!2 112 
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Coun Court at Law #1 
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P,-lloo,bk,, F<b.23 ~ 
p;..,._M,...J Do.ot>ks M>d 2 w..lQ,/M><> ==~- ~~~6 ~ 
B,.Jmiotoo M"OODo...bles March 30 l.<-~IIW 
So ili ng April 6 1., .,mw,uuo 
~ 
All.,.,n1S,un>1?..l0p.munleol....,,,..,..r--,I 
Th<~SoorJ'l"ll'•yjle)balll<UJtwiil.,,,._, ,-.<»--<4 ,<>11e,·l,a!l ..,.._Ol<>Cltbo 
SoolhHolllo• .. Feb.28.Th<:"' willbo-,o,,u.lad•anc<d<li•"-. T..,,,,...., t,, 
"""f"l!"<loffour mtn1ndl~<>womenot<hr« m<n.....i 1hr,x.,~n. n,,:,.,.;,$10pet 
pl,j<r:TO=i>ou l; mH <>n <hc,omb<rolto>mS\Of<li,..r, Thcn, w,ll be"""'"'1'1l<nOprl1~• 
~;O>([l;ne m ,.,;,.., isF<b. 24. Jvmo.e oofoo,wim.«>oUCl cooeb Brion fon~ a< 5,0.<. 
DISTRICT CLERK 
"N'F.W G E NERATION O F LEADERSHIP" 
T!~~;.:.~~"~'~1;,:!,t/':,f ~ 
r «1111•11111~ ~,:::,:""· _ ~ _ 
... _ ... _h_,_,w~•--•-1,"½,- ----
l'o,·m,.,,f.>.~«u.,,., prUN,·«• .. •o<••"""'••oooolde 
&!u..:::,~a«lm~nro :~~=:~::E 




mu-pur■.i.,,..pnb:,~u,;1,...,, . P.,I"•""' de 1, ,,;, . .,.kla,,J d, 
L'nJ , r"'" · ,r ,., .• ,,., d<i "'""l ' ,·,. ,.r ··, ~•• huta ,, 
ln~;•otodelJOJ...,.....,l'l'9-4.d;jof,,,,.u, tnW<lol7""""'o1d< 
~~.:~:~;:-.t:z ::. .. ~·=..:.~:: """"""'r"""• ._,,, • .,,.....,.,.,..,_,.;:1u...-·E .. ,_,d,_d<1~.i.,,,,,.,_m,1.,.y,m 
111<1 r,..._.,_ >< ;■,,.;blm>o9<Ja..i,roooi,·<nilari,;,p>t>.i.lm. 
«""-iiJnte,m~""r" '"d•<••"""r"P"•d•• r•" .i • .,,.., 
1'1 quo '" ';mo, en ,,. ml1rnoTOOft.da,,:, d,;n;:l,.p1t1nlr..,, 
""""°'•l'<"'dt\99<,",d ,joF«><...._m>do<,y-i,,,ri,o•d•lo;b 
Seg,11ladK.....,..,ddl0$....,iot<a,o.., P"' eomp1ol11 ,.,,, 
.i.i.i ....... qo,coQ;"'(>¥11,Jo,~,.hw<lncapaciw,,.,m,pl-. 
~~:~l~=-~.:.:::~:.~~=~<l l0>!1~';"~~~= ~-----~~-m,n--,..,;,n., .,(I,ri!,j-<00,1<,od,..,,..,,deot06o,el11"de 
,....,,,, "'J!'''"".._ .. e1c...,., 
";;:;~: ; de ho~ '""s~m~ in-'----a-ri;-o---s"'y.:::.__c-"u---r-so-s~en~ U=T=B 
1111~1,; 
~~~§it ~!~~; 
Cuenta regresiva al siglo XXI 
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, .. , .. ; .. o, 1atlli111"""';,,w,;,._XX,•l•<-••I• .. ·•! 
c. .... , .. , ........ 1oo1-; ...... ,1 .. -o1 
_;,,.i.,,1.•>io•.-"loo 1-;••••,....-
••;, .... ,_,_i• . ... (.~:-= '::: 1':.:.~:==::;='•~"== =.-:•.:..:~ :;".'::,T.:.'::;~::~-::•-, ••-
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l•• .. ••·•·x• .. , ..... ,-;.,-, ... ,.looo•U•"• ,,..;,. .. , oo, OOl1t..,1t•i•h-.. ot11.i;jo, 
,;,.••• • tlO '"'li•i•• 1 ,_ .. _. '" oo -••, •i• ._.,,_ ..... ,-.... ,.;. "II llo 11110 " - ... ,;, 1••" "'l•i•• 
.,,.,.,.. ~•" •- •••••-" 1,...,. .. .,. j••-• •• 1,, ,,. ,.,1, .. ,, ,,,. ;, •.i -·•• """•'"";"""'""· -•r,;.,.,,. .,,._ 
J-iu.olli•.••c.ll,;--•-•••••1,,.,. •Ol••i••· ,fijo 1, " I i•"" •• l•o 
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--•1,11• .. ••••-•J'l•O-.oillo•t-. 10<-, ...... .,11 .. ••• -••'" I• ti•• io ,o11001C101;11IHI<;••••;• OIi-•. ,;-. --. 1i"'""" ,.11 .. , . .,_ , ,.;,i, _,._, .. ,.111.,., ;,.1a. ;,111a .,, "of,_• •I•••"•••"'• • 0.1,1., ,., 
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,..••••••• -•• .. ,.,. ,.,_,,, ..... 1., .r,_, 1, .. .,._, ••• ,,;,,.,.,.,.,;, .. , ;,.,•. ;,. •••• ,.,_ i• ioi• ,., 
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.. _ ., ....... - . .. - ............. - ........ 1, ;,.,,,,,; •• ··""·"···•-i•-ioi-
r•• .. -·.-·,.··~--,,--.. - .• -•.-- ••l•iu ••1 1,11;,. .. .r, .,,....,.,.,. ., 1,,1•, , .. ,.,..,,-,.,tioillo 1.&-•· ·~.. ,.... , . .,, _1,r ... ,.i, •. 
1;•••- -•••-11••11 f .. •ol •II for,o •;j• \H oio oo•n•;• .. ,., '"" ,·i•II "'"'' ••WooT• • irll • ,...,., • .,;, ...... , •. " • .,.,;,., "''•-••• .... ••••••••••••l1t11r-, .... u1 
V~ol 1, ,o• vi,;, 1., ,1,;- - ••I oiJI• n •• •• "• .. "••"• "'' .i Y1llo, ,. I• tr•i •i•r• _ .. _____ m, ... vi,IN1--•· -·,--y .. l•-•r• , .. i•IIID .. , ... 1 ,._ l'llll••• IOI .... , 
TI, ........... 1io ,10o 2- ;01 .... ~·•i••• l1;-;, ,,;_ ........ ;.,-•. 1111 ,:l-.••i.••1• .. ,.11 
Cartasaled.itor: A# ___ .,_;,5,o ___ , ...... ..,, .. -=----
Muy _dificil encon~rar un =NH,:;.,.--,--.. -..-. 
espac10 para es tac1onarse r ... "41 .... 
...,_, __ a .. _.._, ... ..,...., Estudios universitarios ofrecen superaci6n 
ii~ll!f!! __ ,.,,....._°' ..... __ i:.:. • ..,. ,.. __ ............ -.-.. .. --
Lap,Oct.1<1<1, .. Mnld..ia,;i,, 1,oo....,,. .. 1oo ~=:="'..,:;:: 'Mono~olio' en la v~nta de los Ii bros 
~:fd~sf,,~E";f~·: ~l~it.¥~;~~;~~= 
Pot,;,q,&o)O_,milpnllliol_._._......._B,ot,iorw:,{Ll,,..i. ____ _J_J--O}'OdaOXll'pa,_,to _ _ 
Eorooo.,..i....-c1,ou1a.--..... -a.100_, _ _,i.m.,-, 
Falta de limpiE2a en los sa lones :. 7J:~~:-::£.-:;:::£:':~:.-;::!"""'o,dop<ndm< 
de clase y en el mobili~rio ··•·•••~:=.::.::==:;:.=.:;,_:,!:.,:.=:..::: ~Iitt;~~~§¥t~~~ 
:=::.I'1.::!~"'c1"'~!:',:'=.!.".:;;: Felicidades, pero mejoren las fotografias 
~fi";iii~ ;ft:;;;~~:;;=~~ 
:'~:·::·: .. ; :::~•- ... --,.,. Estudiantes se ayudan entre si mismos 
~~~¥i~~~ ~~~§:~: ~J~:~~~f£~~ 
=::!:'poraoo ====~;,:: -...::i:..::,:= =:•:•; u.S:=:•; 
- ----- ---j....,.C-J.~.,..i.,--il de......iioeirmen<ftol- F"•iolofl>IJll,Cioodold<la 
Juventud divino tesoro ::"';::=:~:;::.~ ~',:!~.;:..:;•~::'.'"'0 1 ~~-1'!"=.::':: 
l.o10oa,:,uoo l"qu•1' • •ne<ly asus l..,..,..:j.l'or .s.,pp,.,_.o11nw,,<11>o). E1 _,-.,..doSl.,,..bcolnformo:I Knwo 
,,..."!),.od,unombd<>i<j,,'!"O d<j,;l,.-<n1 Un j<mndo J~K,".""•'"f>«l~ iet,.do <nub<t i.qu<,p,....i«1fl<,ln\o Lu e>Ud f>tl<H 
"""n,J>rla , .. [IOn,Jid"a b m,nuliJl<I.Uoo op«n,Joloquc o;,r,,,JWjcd< d,cl,u<,ntn.> ... fM ,<(! 'flr<r>l<fl.mc,Ji"'"'6cnku J,mu0>traoq"'lo1..Wdi..,., 
"'""-YloQO,,., qo ...... ni ,,,,,,..... "''"''Pn>i,..,..«Lldl,l1iJ••e!llldi<>quoinclu)'<l'.IOITWOOW.qoovoluntariamen1ouHnSt 
Yo,,00.,...,1,.,ie,to.P=-••rmoclw •~ •loo""81"'." .. '"'•"'""' loorf'""'"'" ',t,,od,10.10,eonrqul,ridl<l(uno=p0r 
p<_..,1c.i ..... _,,,,-,Jm,;1d,lo,j,,Yton1 -··---l>l-oqu,11., p,ep.->OO<ipn ....... ,,_ ,em>rll).--ioJ<q) 
R-""'de;,..o,loq,oo .. -..,.,... -dolvel,lo ,~1/o depr<>«QeiOo,diioKr-. Ollllpldo_,,mu,110de ..-,,1...,,....,_,_..,.,,......"""""· ~-.a ... ,,,. ......... , E,t,>i,,_,de.....,., .. <Jlil\<a<idaliuquooqoellot 
Eo"'->ildolnbojo....,,....,..,iba,  . ,.iollSldou-p,wc-.qoeoou1>C .. .aS1,a;j,, 
...........;"'°pm1wde,;,,,,po. ·ev.ccmpoo,_ • .......,.,_ .. 1ooE>todooKnme. 
T ..... ..,...,cndable,de""'.,,.,.._. ""'~~"-d"'"" Uoidos y ""°" pob<,. Em,.. 1'1«i1d q•o <>to, ;Olmo""''""""'"ir•laui...,,.i..h..,.....,oo r_..,., __ pord loic>ltol97l1t1laUoiv«lidl<I ........ ....,._ .. ,...,.., 
e, ,.r~- t<m, l,w I• ,...nd><i>? Dic<o ..,_ ''"l" qu, 0,) iosm>clor(•l pan..., uo IIJer d< M~,; eo K.,,,..C.,. l:l LAC do I.AC • 1<p~ •)'lld>ndo • 
.. , ... i .. d•Joo ... ....., oflooOW. E, .,..11,o,ien'ipo.1Q,,f SJ."d,,oKl>llu. lo intrnduj<l,. unmsc '" el lo, ..... -
<GUiw><ldo"IVV< I U1WJ nuno.mmin>do,r,t<n<l<t .Didlo lr.lu aim,Jor..,n-.- ,....,,,,del"im..,.,.d•l996en """'""'"''"""""" 
Y""'"'ol,mi,m, Pf<lu"1a:il'o<qutu""d•i<r-·•• no co• d •"""'-d< lac l,..,l<l•mb ou,~o,las<> """' "' "'" ' '"'"'"""' 
5p!::ju ~~=~:~~~~=:~: =~s=~~::;~"?i~r.':i~~l: 
No tengas miedo de enfrentarte al examen de! SIDA 
Pi,rM,U,..M,Jla !'«o ..... _m""'"''""'" ,......""' ........ r,ro111a... St~• Mmh><z. "'" 
Columni11, toOlcab<zadeaqudl>(O,qu,11•) ...,., b,,1, -.io .... ptii.,""' 
"''""'l"'""'i'""""""""'",i,;, "Mi ~>l)•jo,.W,k..,.,.,y,,q,,o,o pon,,.en,i<>J<>•""' 
iT1on .. mi,Jo d,h><<~••l•"""""dd SlDA7E,1f, P""""'ioln h,c« • l• vnt<"'m.,-eonci,ocla 1• .. • • .. •""quo<lich>pmmy 
<nf,<m<d<..,P,,,<<1'""'•"p,l-n>jooo, ""l"'"""dko R«u<f<W qoor,;.Olol.vi,te de lo<ri"p,, d<ISIDA. Enoa>u " •P •l <lodn>m<,norllJ.<l'JO 
"wb«culoo~ySIDA.ooblel"')blon,,·. s«orooe>op<r'°"'•"""''"'"''"' d< Q•< lo, mul11do, "'" " '"""""''""" 
"l'enolwrool,infooci6od• S!DAU,-,"""")Ot """"""'°"lll<l•l•l''"' """~ l, o pooi1ivo,. ""'"""'· 1, T,mb,fo of,oo,n 
n .. rc,d<O>OU'ktTob,n"i<Ki,·Nopittd•1lmpo. T°'"'d 11..,_c,ldl.,.e<""'ld ~O'l-OOUldodode ""°' ... de>lfol~., ...... olo-
.._._ Grq:M-,r-.conotj....,de"La lf".d•JO"'"""' ,;, . ..,....oay<lanidla 
Es<U,_, J.,,..,,.,_..,.,.."'"lroo de Vido Soeva" 1 <>pe<l•llota ea ·r...a,.,..._ -.. . .--
....,._.,._,,,dd,....,en..,.....,.-.., ..-<1oSIDA,.,., ... ,._,.. l•pane-doflc~<>,....,,.r de;,-~"'""-loquo-
-d<q,,ipo-.Si<ll<es""'""'d<vdole""- ..-yda--.ll)ny-;,,,o y,i,,,,,...,..qoo,,_.qoo ,,.--.pOdrl,....,,.n, 
"""P"""°"'"'"-""'W<loolo,;n<O 11,_delt<MI _,.<hl...,._p,,,_ vl,byenbde . ..,,,.?;O.-
C.,J, 1<p- q11< p.,,,. ,i<nl., ""• Y = 1,o...,..;,_,.......,W'llco loo ...... udos.M...,•v«"I• '""'°"°''·""'""""I"•"" 
""""""'<•).M~tanw • .api,nOld-dol!.d"~ p,rtoddpenoa,lplll.,.,.,.<1<>1- l<Ol<"" .,t,, <It], ;., .. , pro,occilo' 
'l""''l""°"'""'·1o,"~""'"rn&;1i<oo,errer•"'Pffll"""· '""quiorre,oon,po,deaa.llr r,d ipo",Jijo 
<1,qui<o«•1<l1iJuie,,. """"'""" "H,liaDido,,.,..,.. r ora o,.is inform od6 n • 
:.?~~1§~:fi~~~~Ef =l ::;.~;Ifl~2 f§§J]#~ E:;:: ·~:l;;~;.~; .. d: 
-
Mike A New Voice for Brownsville 
••■1aua lit1;4ii·i ■ :l;H:a-◄ :Liikii·HC9filJHMD 
~1,.,anr "' urvr as yo11r 11e.xr Stott Xrprarnrarlvr buauu 
Brol<'nw/llr and 5011th 1'a,/rr Island nud nr,v /radu:Np as we muvt: Imo
 
rk nrxt cmrury. I will rrstorr con(/dma and trust to rh, of(/r.r of SI arr 
Xepuuntorlve. Vou drsu,u a uprtsu1/atfvr ,.,!in KJCrlts far your bur /mu• 
tsrs and nor for sprctal Interests. I pumslu to worl: hard for vou and your
 
famtly. Toqu h,r "'' can lltr:rrasr rM rJucarlona/ opport1mlllrs for our 
youth. br,nq prosperity ro o,ir hardl<'orklnq ,uopk mu/ en:;uu that our 
rm,/ronmenr Is proturrd for our d1J/drm and (lram/,:;/,J/Jun. I m,u/d ap-
/HU!atr your co11fldma onJ vote'"' ;u,,,cl, 10th." 
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